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RESUMEN
Babesia canis vogeli es un protozoario que tiene como vector específico y hospedador definitivo a
Rhipicephalus sanguineus y se caracteriza por poseer de baja a moderada patogenicidad en su hospedador
vertebrado. Para determinar cuan patógena es esta babesia sobre su vector, se evaluó el efecto de la
B. c. vogeli en los parámetros bióticos de la garrapata del perro R. sanguineus. Los factores evaluados
fueron: peso inicial de la teleogina (PIT), peso de la masa de huevos (PMH), porcentaje de eclosión (PE),
índice de producción de huevos (IPH) e índice de eficiencia reproductiva (IER). Un canino esplenectomizado
fue infectado experimentalmente con B. c. vogeli e infestado artificialmente con adultos de R. sanguineus.
Un canino libre de infección por B. c. vogeli fue infestado artificialmente con adultos de R. sanguineus y
mantenido como control. Para el estudio de los parámetros bióticos se utilizó el total de la población de 82
teleoginas recolectadas del canino inoculado y 82 teleoginas del control. Los valores encontrados en las
teleoginas alimentadas en el canino infectado por B. c. vogeli  fueron: 102,89 mg (PIT), 17,52 mg (PMH),
18,78% (PE), 14,15% (IPH) y 9,17% (IER), mientras que los valores obtenidos en las teleoginas alimentadas
en el canino no infectado fueron 131,27 mg (PIT), 76,67 mg (PMH), 92% (PE), 57,59% (IPH) y 54,91% (IER).
Se concluye que B. c. vogeli ejerce un efecto negativo en los parámetros bióticos de R. sanguineus,
comportándose como un agente patógeno para este hospedador invertebrado.
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ABSTRACT
Babesia canis vogeli is a protozoa whose specific vector and definitive host is Rhipicephalus sanguineus.
B. c. vogeli  is characterized for having a low and moderate pathogenicity in its vertebrate host.  In order to
determine the pathogenicity of this babesia on its vector, this paper measured the effects of the experimental
infection B. c. vogeli on the biotic parameters of brown dog tick R. sanguineus.  The factors evaluated here
were: initial weight of engorged female adult ticks (PIT), weight of the eggs' mass  (PMH), percentage of
eclosion (PE), index of eggs production (IPH) and index of efficient reproduction (IER). A splenectomized
dog was experimentally infected with B. c. vogeli and infested artificially with adults of R. sanguineus.   A dog
free of B. c. vogeli was infested artificially with adults of R. sanguineus and used as control group. For the
evaluation of the biotic parameters, it was used as a total population  the 82 engorged female adult ticks
collected from the dog inoculated and 82 engorged female adult ticks from the control group. The results
found in engorged female adult ticks from the infected dog with B. c. vogeli were: 102,89 mg (PIT), 17.52 mg
(PMH), 18.78% (PE), 14.15% (IPH) and 9.17% (IER). Whereas the results obtained in engorged female
adult ticks from the non-infected dog were 131.27 mg (PIT), 76.67 mg (PMH), 92% (PE), 57.59% (IPH) and
54.91% (IER).  The paper concludes that B. c. vogeli exerts a negative impact in the biotic parameters of R.
sanguineus, behaving like a pathogenic agent for this invertebrate host.
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INTRODUCCIÓN
El mantenimiento de Babesia spp. depende de dos
clases de hospederos: un vertebrado y un invertebrado.
La garrapata (hospedero invertebrado) es específica
para cada especie de Babesia, las cuales deben
alimentarse del reservorio vertebrado, el cual mantiene
competente a la Babesia en un estado de infección.
Babesia spp se replica en las células sanguíneas del
hospedero vertebrado llevando a cabo su reproducción
asexual [1]. Babesia canis ha sido previamente descrita
a través de un sistema trinominal de la nomenclatura
para tres grupos de babesias aisladas de perros
originarios de Francia, norte y sur de África
estableciéndose de la siguiente forma: Babesia canis
canis, Babesia canis vogeli y Babesia canis rossi,
teniendo a las garrapatas Dermacentor reticulatus,
Rhipicephalus sanguineus y Haemaphysalis leachi como
sus vectores respectivamente [2]. El género Babesia
se encuentra distribuido alrededor del mundo y se
considera que agrupa alrededor de 73 especies; B. canis
junto a sus vectores tiene una distribución geográfica
en países de Europa, Asia, África, América y Australia
[3]. R. sanguineus, como hospedero invertebrado de
B. c. vogeli, representa una especie cosmopolita, muy
común en los caninos domésticos registrada por
primera vez en Venezuela por Vogelsang [4], quien
describió que este ixódido acompaña prácticamente
a su hospedador predilecto el canino [5]. El diagnóstico
molecular de B. canis en aislados de Venezuela fue
realizado por primera vez por Rey-Valeirón et al. [6].
Se comprobó que el aislado venezolano correspondía
a B. c. vogeli y poseía 100% de homología con el
aislado brasileño [7]. El objetivo de esta investigación
fue determinar los efectos de la infección por B. c.
vogeli en los parámetros bióticos de su hospedador
invertebrado la garrapata marrón del perro R.
sanguineus.
MATERIALES Y METODOS
Obtención de la colonia de R. sanguineus libre de
patógenos
La población de R. sanguineus se obtuvo a partir
de teleoginas recolectadas de un canino negativo a B.
c. vogeli. A partir de estas teleoginas se obtuvieron
las diferentes fases de la colonia alimentándolas en
conejos (raza Nueva Zelanda) en la Unidad de
Investigación en Parasitología Veterinaria del Decanato
de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UNIPV-DCV-
UCLA). A cada teleogina recolectada se le realizó el
décimo día luego del desprendimiento del hospedador
un estudio de hemolinfa para evaluar la posible
infección con B. c. vogeli mediante la observación de
esporoquinetos según el procedimiento descrito por
Burgdorfer [8].
 Las colonias se mantuvieron de la siguiente forma:
Los huevos de las teleoginas se mantuvieron en
jeringas, dentro de una cámara climatizada con
humedad promedio de 79,77 % ± 2,48 y temperatura
promedio de 27,06 ºC ± 1,3. Una vez que las larvas
emergieron fueron colocadas sobre las orejas de un
conejo para su alimentación [9]. Una vez alimentadas
y desprendidas de forma natural, las larvas fueron
recolectadas y colocadas de igual forma en la cámara
climatizada a una temperatura promedio de 27,06 ºC
± 1,3 y humedad promedio 79,77% ± 2,48 hasta la
muda a ninfas. Las ninfas obtenidas fueron colocadas
nuevamente sobre un conejo, de la misma forma que
se procedió para las larvas. Una vez alimentadas y
desprendidas de forma natural, fueron recolectadas y
colocadas en jeringas de plástico en la cámara
climatizada a la misma temperatura y humedad
mencionado anteriormente para su muda a adultas.
Colonias de R. sanguineus para evaluar los
parámetros bióticos
Para este estudio se obtuvieron 600 R. sanguineus
adultas de primera generación para realizar la
infestación experimental a los caninos, debido a que
infestaciones sucesivas de R. sanguineus en conejos
provocan un desempeño decreciente y disminución de
los parámetros biológicos a lo largo de tres
generaciones  [10].
Inoculación experimental del canino con B. c. vogeli
y mantenimiento del canino control
Para la inoculación con B. c. vogeli, se utilizó un
canino hembra, mestizo, de 7 meses de edad,
siguiendo las normas establecidas en el Código de
Bioética y Bioseguridad en Venezuela [11].  Para
descartar la presencia de B. c. vogeli se realizó un
análisis de frotis sanguíneo y posterior confirmación
con PCR previo a la inoculación. El canino fue
esplenectomizado, según la técnica descrita por
Fossum [12], 2 meses preinoculación.
La cepa de Babesia utilizada fue previamente
identificada como B. c. vogeli mediante PCR [6]. La
inoculación se realizó vía intravenosa a través de la
vena cefálica con 1,5 ml de criopreservado proveniente
de un canino con  parasitemia de 1,66x107 eritrocitos
infectados por B. c. vogeli.  Se realizaron frotis diarios
y control de hematocrito a través de sangre capilar
por punción de las venas del pabellón auricular, los
frotis fueron teñidos con métodos de coloración rápida
(Hemacolor®).
Para el control se utilizó un canino hembra, mes-
tizo, de 12 meses edad, siguiendo las normas
establecidas en el código de bioética y bioseguridad
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en Venezuela [11] Se realizó análisis de frotis
sanguíneos y PCR para el descarte de B. c. vogeli an-
tes de la infestación experimental con R. sanguineus.
Obtención de R. sanguineus alimentadas en el canino
infectado experimentalmente con B. c. vogeli y en
el canino control
Se le colocaron 300 garrapatas adultas de R.
sanguineus sin alimentar con aproximadamente 15
días posterior a la muda en el canino a los 10 días
luego de la inoculación con B. c. vogeli, se esperó a su
alimentación y desprendimiento natural. Se procedió
de la misma forma para el canino control.  Las
garrapatas fueron colocadas de manera localizada en
las orejas según la técnica empleada por Sartor [13].
Una vez ingurgitadas y desprendidas naturalmente,
las teleoginas de los caninos (inoculado y control),
fueron lavadas, pesadas, inmovilizadas en láminas de
vidrio, enumeradas y colocadas en la cámara
climatizada a una temperatura promedio de 27,06 ºC
± 1,3 y una humedad promedio de 79,77% ± 2,48 para
la oviposición.
Para el estudio de los parámetros bióticos de las
teleoginas, se analizó el total de la población de 82
teleoginas recolectadas del canino inoculado con B. c.
vogeli y 82 teleoginas del canino control.
Parámetros bióticos evaluados en R. sanguineus
a. Peso inicial de las teleoginas (PIT), para lo cual
se realizó  el pesaje de las teleoginas.
b. Peso de la masa de huevos  (PMH), se peso el
total de huevos de cada teleogina al día 20 posterior a
la oviposición.
c. Índice de producción de huevos (IPH) se llevo a
cabo mediante la formula descrita por Bennet [14].
d. Porcentaje de eclosión (PE) una vez eclosionados
se midió el porcentaje de eclosión por cada garrapata.
e. Índice  de eficiencia reproductiva (IER) se midió
mediante la formula descrita por Drummond et. al.
[15].
Análisis de los resultados
Para el análisis de los resultados se
compararon y describieron  los promedios de cada uno
de los parámetros estudiados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con respecto al peso inicial de las teleoginas (PIT)
de R. sanguineus obtenidas del canino infectado con
B. c. vogeli, el promedio del peso inicial fue de 102,89
mg (tabla I), relativamente menor al de las obtenidas
del canino control el cual fue de 131,27 mg, lo cual
concuerda con Mujica [16], que al trabajar con
teleoginas de Anocentor nitens positivas infectadas
con Babesia caballi, evidenció que no hay efecto
significativo de la Babesia en la fase de alimentación
de la garrapata.  El valor promedio de las teleoginas
de R. sanguineus no infectadas coincide  con los valores
obtenidos por Fernandes [10] y Sartor [13] donde el
peso inicial de teleogina de R. sanguineus fue de
133,53 mg y 115,53 33,27 mg respectivamente.
En relación al promedio de peso de la masa
de huevos (PMH) de las teleoginas de R. sanguineus
infectadas con B. c. vogeli fue de 17,52 mg (Tabla I)
significativamente menor al peso promedio de las
teleoginas no infectadas el cual fue de 76,67 mg,
resultados que coinciden con Mujica [16] quien obtuvo
en teleoginas de A. nitens un peso medio de la masa
de huevos para las teleoginas positivas a B. caballi de
51,48 mg y para las teleoginas negativas a B. caballi
de 88,12 mg. Estos resultados confirman que existe
un efecto directo de Babesia spp. en el proceso de
oviposición de las teleoginas, disminuyendo la masa
de huevos.




con B. c.  vogeli
Garrapatas no infectadas 
con B. c. vogeli
x σ x σ
Peso inicial de las teleoginas (mg). 102,89 33,92 131,27 25,15
Peso de masa de huevos (mg). 17,52 28,31 76,67 25,01
Índice de producción de huevos. (%). 14,15 22,21 57,59 13,79
Porcentaje de eclosión (%). 18,78 35,35 92 24,27
Índice  de eficiencia reproductiva ( 
%).
9,17 18,04 54,91 16,41
Tabla I. Parámetros bióticos observados en las garrapatas R. sanguineus infectadas con B. c. vogeli y en las
no infectadas.
manera experimental obtuvo 52,16 % y para una
segunda generación obtuvo 57,95 % de IER. Al comparar
el IER de las teleoginas de R. sanguineus infectadas
con B. c. vogeli  y las de las teleoginas de R. sanguineus
no infectadas, se observo que el IER de las teleoginas
de R. sanguineus infectadas con B. c. vogeli fue menor
(9,17%), esto de igual forma concuerda con los
resultados de Mujica [16] quien obtuvo un IER para el
grupo de teleoginas de A. nitens positivas a B. caballi
de 10,38 % y 27,73 % para las negativas. Estos
resultados demuestran que Babesia spp. afecta de
forma directa los parámetros reproductivos de su vec-
tor, evidenciándose  una marcada diferencia entre el
índice de eficiencia reproductiva de las teleoginas
obtenidas del canino inoculado y de las teleoginas del
canino control. Este efecto quizá se deba al paso de
los esporoquinetos de Babesia hacia los órganos
reproductivos de la garrapata, específicamente
ovarios, para de esta forma infectar los huevos,
afectando su eficiencia reproductiva.
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Para el índice de producción de huevos (IPH)
de las teleoginas de R. sanguineus se obtuvo que el
de las infectadas con B. c. vogeli fue inferior al de las
no infectadas con 14,15 % y 57,59 % respectivamente
(Tabla I), resultados que coinciden a los obtenidos por
Mujica[16] que reportó valores medios de IPH de 17,10
% para las teleoginas positivas a B. caballi y 31,37 %
para las teleoginas negativas, confirmándose que las
babesias ocasionan un efecto negativo sobre la masa
de huevos, lo que se traduce en un efecto directo sobre
el índice de producción de huevos en las teleoginas
positivas a Babesia spp.
Con respecto al porcentaje de eclosión (PE)
de las teleoginas de R. sanguineus se obtuvo 18,72 %
en las infectadas con B. c. vogeli el cual se evidenció
inferior al de las no infectadas con 92 % (Tabla I) lo
cual concuerda con Mujica [16] quien reporta una
disminución en el porcentaje de eclosión de teleoginas
de A. nitens infectadas con B. caballi comparadas con
las teleoginas no infectadas, donde el porcentaje de
eclosión A. nitens infectadas fue de 46,56 % y para las
no infectadas fue de 85,20%, estos resultados  indi-
can que este parámetro también se ve influenciado
por la presencia de Babesia spp. la cual afecta la
viabilidad del embrión, lo que se traduce en un bajo
porcentaje de eclosión.
El índice de eficiencia reproductiva (IER) de las
teleoginas de R. sanguineus no infectadas con B. c.
vogeli fue de 54,91 % (tabla I), coincide con los
resultados obtenidos por Fernandes [10] quien para
las teleoginas de R. sanguineus de una primera
generación alimentadas de caninos infestados de
B. c. vogeli afecta negativamente los parámetros
bióticos de R. sanguineus como: peso de la masa de
huevos, índice de producción de huevos, porcentaje
de eclosión y eficiencia reproductiva.
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